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Editoriale
Il numero 17 de «Il Capitale culturale» raccoglie nella prima parte, a cura di 
Mara Cerquetti e Pierluigi Feliciati, i contributi frutto del convegno organizzato 
nel novembre 2017 all’Università di Macerata sul tema de “La sostenibilità 
e la valutazione delle riviste scientifiche italiane in ambito SSH”. Ne hanno 
discusso esponenti dell’Accademia, del mondo dell’editoria universitaria, 
direttori di riviste e rappresentanti delle società scientifiche e dei GEV Anvur, 
interrogandosi sui problemi legati all’accreditamento, alla multidisciplinarità e 
alla sua valutazione.
La sezione ordinaria del fascicolo si apre con il lavoro di Tamara Dominici, 
che ha affrontato la figura del pittore fiammingo Dieric Bouts, studiato 
nell’ambiente sociale e culturale di Lovanio, dove si situa gran parte della sua 
attività. Fabiola Cogliandro dedica invece un saggio alla riscoperta di una serie 
con 14 stazioni della Via Crucis, oggi nella chiesa di San Francesco a Sarnano, 
attribuite a Cristoforo Unterperger, con ogni verosimiglianza pervenute alla loro 
attuale collocazione per il tramite del pittore, mercante e collezionista Fortunato 
Duranti, creatore della pinacoteca civica di Montefortino. A problemi di critica 
d’arte si riferiscono i due articoli successivi di Alessandra Perriccioli Saggese 
e Francesco De Carolis. Perriccioli mette in luce la rilevanza delle iniziative 
editoriali promosse poco dopo l’Unità d’Italia da Oderisio Piscitelli Taeggi per 
rendere noti i manoscritti miniati dell’abbazia di Montecassino, di pari passo 
da un lato con la diffusione della coscienza della vastità del patrimonio storico-
artistico nazionale e dell’importanza dell’arte medievale italiana e, dall’altro, in 
linea con analoghe iniziative europee. Francesco De Carolis si sofferma invece 
sulla «Rassegna bibliografica dell’arte italiana» e sulla diffusione del metodo 
positivista in Italia grazie a figure come Egidio Calzini, direttore della rivista, 
Gustavo Frizzoni, Francesco Malagazzi Valeri e Adolfo Venturi. La presentazione 
e l’analisi del progetto #iziTRAVELSicilia (2016) è l’oggetto del contributo di 
Elisa Bonacini, che presenta i risultati di un’esperienza di co-creazione di valore 
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culturale in grado di coinvolgere centinaia di persone, divenute parte attiva nella 
comunicazione e valorizzazione digitale del patrimonio archeologico e storico-
artistico siciliano. Angela Pepe analizza le ricadute create da “Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019” sulla popolazione locale in termini di maggiore 
coesione e miglioramento della qualità dell’accoglienza, mostrando come un 
simile grande evento possa contribuire allo sviluppo territoriale. Nella sezione 
documenti, Michele Riccardo Ciavarella analizza il database ISTAT-MiBACT 
alla base del sistema informativo dei musei italiani, mettendo in evidenza le 
possibili strategie per la valutazione della perfomance di tali istituti culturali. 
Mara Cerquetti recensisce il volume di Gilberto Capano, Marino Regini e Matteo 
Turri, Salvare l’università italiana. Oltre i miti e i tabù, riflettendo su un testo 
che, mettendo in luce «miti e tabù» dell’università italiana, propone soluzioni 
in grado di arrestare il declino in cui tale istituzione sembra essere incorsa. 
Rosanna Cioffi si sofferma sul catalogo della mostra “Baldassarre Orsini tra arte 
e scienza (1732-1810)” curata nel 2017 da Cettina Lenza e Vittorio Trombetta, 
che ha gettato nuova luce sull’interessante figura di illuminista e pittore umbro. 
Come Classico si è infine deciso di pubblicare la “Dichiarazione di Berlino 
sull’accesso aperto alla letteratura scientifica”, documento proposto nel 2003 a 
Berlino dalla Società Max Planck in una conferenza sull’accesso aperto, che ha 
raccolto fino ad oggi l’adesione di centinaia di istituzioni scientifiche in tutto il 
mondo.
Comitato editoriale de «Il Capitale culturale»
Mentre il presente fascicolo era in lavorazione, è venuta a mancare la 
professoressa Michela Scolaro, membro del comitato scientifico della sezione di 
Beni culturali “Giovanni Urbani” della rivista. Nel darne notizia, il Comitato 
editoriale esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della collega.
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